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  一、消费者价格汇率传递概念的界定
汇率传递 ( Exchange Rate Pass- Through, EPT )是一个与商
品价格紧密联系的概念, 经济学家们在研究进出口商品对汇率
变动反应的宏观效果时, 提出了这一概念。他们把汇率传递定











































































平均数, 数学表达式为: P= HPD + ( 1- H) PF。其中, PD 为国内价
格, PF为对外价格。 H为产品的国内销量占总销量的比重。为
简单起见, 假定对外价格都满足购买力平价, 则有:
PF = e+ P
*
F ( 1)






PD = PD ( A, C) ( 2)
在 ( 2)式中, A和 C分别表示决定宏观经济模型中总需求函
数和总供给函数的各种因素。例如, A包括财政政策、货币政
策、消费和投资的变动等; C包括生产率变化、工资上涨等等。




外生给定, 由式 ( 1)知, 对外价格 PF 将下跌。但是, 由于汇率传
递的不完全性, P下降的幅度将小于本币升值的幅度, 这就导致
了本国货币定值过高 ( P- e> 0)。也就是说,一国货币升值将导
致该国部分产业通过直接投资转移至海外生产,这将减少其国
内吸收, 尤其是投资,用公式可表示为:
¤A = - L ( P- e); L> 0 ( 3)
在式 ( 3)中, A表示国内吸收, L表示国内吸收的改变量。
根据式 ( 3), A下降, PD国内价格也将随之下降。
于是,汇率变动对国内价格水平的影响路径可以表示为:
e| y PF | y P| ] A | y PD | ( 4)










































































根据 R. M. Feinberg ( 1989)的汇率传递理论,汇率的国内消
费者价格传递弹性可表示为:
GPDR = - F -





( n /V ) G
2






R代表国内商品 ( D )和进口商品 (M )之间替代弹性; n /V代表市
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